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MANEL CASTAÑO
Aquest és el tercer títol de Miquel Pai-
rolí (Quart, 1955) adscrit al gènere del 
dietari, després de Paisatge amb flames 
(1990) i L’enigma (1999). Es tracta d’una 
exploració en múltiples direccions, en 
què hi caben des de la reflexió filosòfi-
ca fins a l’anècdota superficial, passant 
per la introspecció sobre l’activitat cre-
ativa. En una nota introductòria, l’autor 
es posa sota l’autoritat de Montaigne 
–l’humanista que va saber descabdellar 
els interrogants del propi jo per damunt 
dels arguments d’autoritat– per justifi-
car la barrija-barreja d’interessos que 
s’hi plasmen. En aparença, és un recull 
d’anotacions, però a diferència dels arti-
cles que des de fa gairebé ja tres dècades 
Pairolí publica regularment en El Punt, 
del que es tracta aquí no és de l’actualitat 
que els mitjans divulguen, sinó d’aixecar 
acta de la pròpia història. Encara que 
dividit en quatre parts, corresponents a 
les quatre estacions, per alguna data que 
hi consta i alguna que es pot inferir, aviat 
s’arriba a la conclusió que no abraça el 
curs d’un únic any sinó un període d’al-
menys cinc anys; la reordenació estacio-
nal dels textos en revela el propòsit pri-
mordialment literari. Els temes que s’hi 
tracten, com és habitual en un dietari, 
són variats i inconnexos: hi ha assump-
tes biogràfics, com els antecedents fami-
liars de l’autor o la descripció de la casa 
on viu; notes de lectura, aparentment 
improvisades però que donen pistes so-
bre el seu propi procés d’escriptura; la 
ressenya d’algun concert de música; re-
lats detallistes de passejades i moments 
viscuts a llocs com Girona, Palafrugell 
o Lisboa; l’evocació d’alguns companys 
morts –per un pudor excessiu, esmen-
tats només amb les inicials–, i sobretot, 
la contemplació del pas del temps amb 
la mirada d’algú que viu a pagès i sap 
llegir en el llibre de la natura coses que 
passen desapercebudes des d’un punt 
de vista urbà. És aquest un dels aspec-
tes més rellevants i peculiars de l’obra 
La llibertat 
de dir
de Pairolí; parlar amb coneixement de 
causa de cultius, de vents o d’ocells, si-
tuar la vida humana en aquest context, 
extreure’n conclusions pràctiques va a 
contracorrent i ja comença a ser una sa-
viesa esotèrica per a un lector d’avui dia. 
El seu estil és també, per la capacitat de 
fer-se entenedor tot defugint la banali-
tat i el virtuosisme verbal, un exemple 
del que ja no es fa. Parlant de Joan Miró, 
formula aquesta sentència que escau a 
la seva manera de fer: «L’art consisteix a 
expressar una idea lúcida [...] amb el mí-
nim de signes i construint a més un ob-
jecte bell». Se li pot retreure, però, que en 
algun passatge és un punt massa prolix, 
com si temés que la idea no ens hagués 
quedat prou clara a la primera, així com 
una contenció excessiva en els judicis 
per por de semblar massa agut o irònic, 
com sap ser-ho, per exemple, quan fa la 
dissecció de la fórmula de l’èxit en litera-
tura, que «sovint no prové del talent, sinó 
de l’habilitat i la murrieria», i posa com a 
exemple La pell freda, de Sánchez Piñol, 
o quan afirma que «s’ha de tenir molta 
paciència, avui dia, per anar als teatres. 
S’hi ha de suportar molta genialitat». En 
aquest gènere literari hi cap tot, tot el que 
l’autor vol fer-hi cabre, s’entén. «Ací hi ha 
les meves idees, per les quals no intento 
donar a conèixer les coses sinó a mi ma-
teix», deia Montaigne; «No hi ha agosa-
rament ni vanitat. Només la llibertat de 
pensar, de sentir, de dir», hi afegeix Pai-
rolí. Però més enllà de l’aparent como-
ditat d’esplaiar-se en qualsevol vivència, 
circumstància o pensament que li passi 
MIQUEL PAIROLÍ
Octubre
Editorial A Contra Vent. 
Barcelona, 2010.  
294 pàgines.
pel cap, la feina primordial de l’escriptor 
de dietaris és la creació d’una identitat, 
cosa que comporta passar-ho tot pel 
sedàs autocrític, eliminar, reescriure, i 
cercar la coherència que la vida mai no 
té espontàniament. En aquest aspecte 
el narrador d’Octubre ha reeixit i se’ns fa 
tremendament interessant.
La feina primordial de 
l’escriptor de dietaris 
és la creació d’una 
identitat, cosa que 
comporta passar-ho tot 
pel sedàs autocrític.
JOAN BOADAS I DAVID IGLÉSIAS
Girona panoràmica
Editorial Efadós.
El Papiol, 2010. 187 pàgines.
El llibre recull 90 postals antigues 
de Girona i 30 panoràmiques inèdites 
presentades en làmines desplegables. 
Produït amb la col·laboració de l’Arxiu 
Municipal de Girona, conté textos sobre 
els indrets, escrits per Joan Boadas i 
David Iglésias. Encara queden noves 
visions de la ciutat.
novetats GERARD BAGUÉ
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PEREPAU JIMÉNEZ – JORDI MOLINA 
Sardana curta però no tant
Afonix, 2010.
ANNA COSTAL I FORNELLS
Com sonen un acordió i una tenora? O 
potser més aviat la pregunta hauria de 
ser: com sonen Perepau Jiménez i Jor-
di Molina? Doncs afortunadament no 
hi ha una única resposta sinó un ampli 
ventall de possibilitats. Talment com 
una parella de camaleons, els dos mú-
sics despleguen, a partir d’una sonoritat 
bàsica incisiva i despullada, les possibi-
litats dels seus respectius instruments i 
atrapen tothom qui els escolta en una 
atmosfera transparent i franca. A Sarda-
na curta però no tant, el primer disc de 
la formació Jiménez-Molina, hi trobareu 
un tastet d’aquest projecte que abans de 
materialitzar-se en forma de disc ha ma-
durat cinc anys dalt dels escenaris. El re-
sultat és un treball sorprenent, i hi tras-
pua una complicitat entre els intèrprets 
que demana, imperiosament, veure’ls i 
gaudir-los en directe. 
El disc, enregistrat i mesclat a l’es-
tudi 44.1 d’Aiguaviva i editat per Afonix, 
inclou dotze peces, en què s’alternen 
estàndards coneguts, com Rebatut tore-
ro, de Marcel Casellas; Bruno, de Carles 
Belda, o Sempre ens quedarà un bolero, 
de Toni Xuclà, i adaptacions realitza-
des per Perepau Jiménez de melodies 
tradicionals, com Orgue de gats o Bule-
ria de Tortosa. El tema que dóna nom 
al disc, Sardana curta però no tant, és 
una metàfora de l’objectiu i la volun-
tat del projecte: reunir, d’una banda, 
cançons lligades a una tradició musi-
cal col·lectiva i, de l’altra, peces d’autor 
que o bé han estat compostes ex novo 
per a l’ocasió, com El radi de Schwarz-
child, de Cati Plana, o bé adquireixen 
una sonoritat nova interpretades amb 
tenora i acordió. El però no tant és un 
joc de paraules, una llicència divertida 
de Jiménez i Molina, però que alhora 
denota una disposició cada vegada més 
estesa d’anar desplaçant les músiques i 
els instruments tradicionals cap a noves 
dimensions sonores, cap a la contem-
poraneïtat sense límits ni traves.  
La tenora 
i l’acordió
Un bon exemple de l’aportació de 
noves idees en el terreny de la música 
d’arrel és La dama de Beirut, una melo-
dia que ràpidament identifiquem com la 
balada La dama d’Aragó, però que alho-
ra s’esmuny i es fa fugissera. La versió de 
Xuclà-Jiménez-Molina d’aquesta dama 
que és tan nostra com del Líban –i de 
totes les zones de la Mediterrània on la 
cançó es coneix i es canta– és extraordi-
nària, un diàleg improvisat entre tenora 
i acordió que cerca contínuament nous 
timbres i recursos interpretatius.
I per acabar d’arrodonir i de donar 
personalitat pròpia a aquest primer 
treball conjunt, el disc també inclou 
quatre peces pròpies: Pàtina blau nit i 
Loop Cerdà, de Jiménez, i Capvespre a 
Paranà i Júlia, de Molina. A totes quatre 
s’hi copsen les experiències que els dos 
músics, per separat, han anat absorbint 
al llarg de la seva trajectòria professi-
onal i que enriqueixen encara més el 
conjunt. I, de fet, que el continuen en-
riquint, perquè tant Jiménez com Mo-
lina compaginen la formació d’acordió 
i tenora amb altres projectes i grups, 
com La Criatura Verda i Kaulakau, res-
pectivament. Així mateix, també tots 
dos es dediquen a la tasca pedagògica: 
són professors de l’Aula de Música Tra-
dicional i Popular de Salt-Figueres, el 
centre on precisament es van conèixer 
i van decidir començar a treballar junts. 
Després de Sardana curta però no 
tant, Perepau Jiménez i Jordi Molina 
ja han començat a pensar en un segon 
CD
disc. Al primer han disposat de la col-
laboració d’Enric Canada a la bateria 
i percussions, i en aquesta línia de re-
cerca de noves sonoritats no descarten 
ampliar la formació amb un contrabaix 
i una guitarra per al proper enregistra-
ment d’estudi. Els concerts en directe, 
però, els continuaran fent com fins ara, 
amb els elements mínims indispensa-
bles però amb unes possibilitats im-
menses: un acordió i una tenora.
El però no tant denota 
una disposició  d’anar  
desplaçant les músiques 
i els instruments 
tradicionals cap a noves 
dimensions sonores
ÀNGEL VERGÉS
Quin món tan perdut!
Lletres de Travertí.
Girona, 2010. 210 pàgines. 
El primer títol d’una col·lecció que vol 
preservar històries i vivències de la 
gent gran. El llibre reivindica l’art de 
l’etnopoètica. Francesc Coll, en Xico de 
cal Castellar, i  en Tonet Riera, fill de 
can Gifre de Sant Miquel de Campmajor, 
expliquen amb gràcia les seves 
vivències i coneixements.
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JORDI DAUSÀ I MASCORT
Manual de supervivència
Editorial Monflorit.
Cerdanyola del Vallès, 2010. 223 pàgines.
La novel·la guanyadora del premi 
Monflorit de Cerdanyola, escrita per un 
jove autor (Cassà de la Selva, 1977), és 
una història esbojarrada que barreja 
el món de la televisió, el sexe tàntric, 
les pastilles de colors i una perillosa 
secta new age. Dausà ha escrit ja dues 
novel·les i diversos contes curts.
FRANCESC MORFULLEDA I CARALT
Segons les normes que va establir el 
dia de l’Ascensió del Senyor de l’any 
1700 l’abat del monestir de Santa Maria 
d’Amer, Joan A. Climent, en les cerimò-
nies funerals el batall de la campana 
major havia de colpejar tres vegades el 
bronze si el difunt era un home, i dues 
vegades si era una dona. Felicià Fal-
gàs, pagès de Sant Feliu de Pallerols, 
va posar la signatura en un contracte 
pel qual es comprometia, del maig de 
1638 en endavant, que a la vila d’Amer 
no hi faltaria neu, un bé mèdic i tera-
pèutic per combatre els estats febrils i, 
també, per refrescar les begudes dels 
monjos. Esteve Gros féu davant l’altar 
la solemne professió de fe i ingressà a la 
comunitat benedictina el 20 de juliol de 
1706, amb catorze anys d’edat, després 
de presentar l’aixovar de més de cent 
peces exigit als novicis, entre flassades, 
mitges blanques, camises, tovalloles i 
molts altres elements. Vers el 1690, dins 
la nau de l’església se sentí un sinistre 
estremiment, un crac –que encara es 
recorda en forma de dolça llaminadura 
a la vila–, el dia que l’abat va fer subs-
tituir els pilars massissos de la nau per 
grups de quatre columnes dòriques 
de 2,5 metres d’alçada. Faves, llenties, 
mongetes, castanyes, avellanes, blat, 
espelta, forment, ordi, olives, pomes, al-
guna peça de carn, la sal indispensable, 
vi, neules, lliurons, bescuitelles i vi dolç 
eren les vitualles que hi havia en el re-
bost del monestir, segons consignen les 
actes capitulars del 4 de gener de 1804.
Aquestes dades són una ínfima part 
d’un autèntic devessall d’informació i 
documentació. Amb aquesta obra de 
vuit-centes pàgines, Xavier Solà ens ofe-
reix l’immens privilegi de recular en el 
temps i prendre el pols a la vila d’Amer 
durant els segles xvii i xviii, passejar-
nos pels carrers, les places i aturar-nos 
davant el portal de cada casa. I això, 
aquest gaudi, gràcies a una tasca rigo-
rosa, meticulosa, tenaç, complexa, pa-
«Tres tochs si és home  
y dos si és dona»
cient, docta –i alhora apassionada– de 
seleccionar i ordenar la informació. 
Aquesta recerca tan exhaustiva és fruit 
de la consulta de més de cinc-cents vo-
lums i una quantitat innombrable de 
documents, llegits pàgina a pàgina. El 
seu autor no s’ha limitat a consultar el 
material existent en els fons eclesiàstics: 
també ha estudiat els contractes, inven-
taris, testaments, censals i àpoques dels 
protocols notarials. Per això, doncs, ens 
descriu d’una manera corprenedora els 
esforços de la gent senzilla que maldava 
per sobreviure en un domini monàstic 
de la Catalunya interior. Assistim també 
a la incessant rivalitat entre el monestir 
i la parròquia o la universitat, el context 
de violència i inseguretat dels anys con-
vulsos de la Guerra dels Segadors, les 
visites pastorals, la càrrega ominosa en 
el manteniment de les tropes i els ter-
ços famolencs en campanya, la crònica 
dels diversos fenòmens meteorològics, 
la fatiga per la construcció d’obra pú-
blica, els conflictes jurisdiccionals, l’ús 
abusiu del dret de l’aigua o el pa, l’esclat 
artístic del Barroc daurat i lluent, les 
mesures de moralització per al poble, la 
destrucció de la vila a mans «gavachas», 
la invenció d’històries per donar impor-
tància a l’origen del monestir, la mani-
pulació del sentiment popular de cre-
ença en la ultratomba i l’ús de la mort 
amb finalitat lucrativa per mitjà dels be-
neficis de les misses de sufragi, el nego-
ci de la cera... No hi ha cap aspecte que 
XAVIER SOLÀ I COLOMER
El monestir de Santa Maria 
d’Amer a l’època moderna: 
religió, cultura i poder
Fundació Noguera. 
Barcelona, 2010.  
Dos volums. 799 pàgines.
passi per alt a Solà. Aquest treball no es 
clou aquí, però, perquè hauria de ser 
punt d’inici per a múltiples monografi-
es sobre aspectes determinats; la termi-
nologia, per exemple: hi apareixen més 
de trenta termes per designar els uten-
silis de cuina. Igualment s’esdevé amb 
el mobiliari o l’abillament litúrgic. 
L’autor ens descriu 
d’una manera 
corprenedora els 
esforços de la gent 
senzilla que maldava 
per sobreviure en un 
domini monàstic de la 
Catalunya interior
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Es tracta d’un manual 
de microeconomia 
elaborat a partir  
de tres enfocaments:  
el literari, el gràfic  
i el matemàtic 
JOAN HORTALÀ I ARAU
Teoria econòmica. 
Microeconomia
Vicens Vives.  
Barcelona, 2008.
DANI VIVERN
Un llibre de 740 pàgines amb lletra ti-
rant a petita, ple de gràfiques cartesia-
nes i amb derivades parcials fa basarda 
al més atrevit. Si, amb la precaució que 
el monstre requereix, fem una ago-
sarada incursió a l’índex, hi veurem 
apartats tan freakies, sospitosos o eso-
tèrics com «Competència entre oligo-
polistes: el càrtel», «El model de Stac-
kelberg o l’avantatge de moure primer» 
o «Els desplaçaments de les corbes». No 
parlem ni d’un manual per infiltrar-se a 
les màfies colombianes, ni d’un tractat 
d’obertures d’escacs, ni de res afí a les 
voluptuositats dinàmiques d’algú de 
bon veure. Es tracta d’un manual de 
microeconomia per a estudiants uni-
versitaris, elaborat –com diu el mateix 
autor, catedràtic de teoria econòmica 
de la UAB– «a partir de tres enfoca-
ments: el literari, el gràfic i el matemà-




No parla, doncs, de finances ni de 
crisi. No s’hi aprèn si és millor invertir 
en or o en totxo. Però aclareix que no 
és fàcil fer-se d’or amb qualsevol nego-
ci, i pot ajudar el lector a ser menys tot-
xo en una ciència que ho impregna tot: 
des del preu del pa fins a l’efecte renda. 
Sovint, com a consumidors o fins i tot 
com a venedors, no som plenament 
conscients de conceptes com l’inte-
rès immediat per un bé concret, en 
contraposició a l’interès diferit; o què 
vol dir competència perfecta i què re-
presenta al seu torn la imperfecta. Tot 
això, que pot semblar eteri i apte per a 
elucubracions inútils, és traslladable 
a fórmules i a paràmetres quantifica-
bles, com demostra Hortalà. Exercicis 
pràctics, exemples nombrosos i qües-
tionaris tipus test per fixar conceptes 
acaben de donar estructura al potenci-
al docent de l’obra.
Evidentment, no és un text per 
gaudir-ne havent sopat amb una copa 
a les mans. Exhaustiu i ben elaborat 
–llàstima d’alguns errors lingüístics i 
ortogràfics–, demostra que en català 
es pot fer bona didàctica d’una cièn-
cia molt complexa en què, a més de 
números, calen «molts coneixements 
addicionals de suport i també perspi-
càcia i imaginació», unes virtuts força 
escasses en aquest país, on l’interès 
general se centra en el bon menjar, en 
el Pilates i en la premsa de xafarderia i 
d’esports. Per això mateix, tota contri-
bució escrita que afavoreixi el càlcul, el 
raonament, la lògica i l’anàlisi hauria 
de ser benvinguda, per més que la seva 
aparent aridesa en faciliti l’ostracisme i 




Barcelona, 2010. 227 pàgines.
Després de 12 anys de silenci, l’escriptor 
i crític literari de Sant Feliu de Guíxols 
demostra que manté el pols narratiu i 
ambienta a Girona i el seu poble natal 
(sense esmentar-los) les vicissituds d’un 
alcohòlic mentider que es va enfonsant 
amb constància en la seva derrota. Una 
novel·la enigmàtica sobre el fracàs.
JOAN-MARIA BRAGULAT
El gravat a Girona
Diputació de Girona. Girona, 2010. 
451 pàgines.
Els paisatges gironins entre 1610 i 1915 en 
forma de gravat. Bragulat recupera un 
gran nombre d’estampes, parla dels seus 
autors i dels textos on van aparèixer. És el 
resultat d’un ingent treball que ha aplegat 
més de 300 il·lustracions. Un passeig per 
l’esplendor i el declivi del gravat amb les 
terres de Girona com a tema.
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XAVIER CARMANIU MAINADÉ
He llegit Allez! Allez! Escrits del pas de 
frontera, 1939 a cavall de l’any 2010 i 
el 2011, mentre Catalunya escollia un 
nou president de la Generalitat i el 
Tribunal Suprem espanyol intentava 
dinamitar el sistema educatiu del meu 
país. He llegit aquest llibre a glops, 
amb un ull al passat i l’altre al present. 
I ho he fet en bars i cafès, durant tra-
jectes ferroviaris entre Girona i Barce-
lona, al meu estudi, ben tapat al llit... 
Ho he fet a poc a poc perquè m’ha estat 
impossible llegir-lo de cop, i diria que 
a qualsevol persona amb un mínim 
de sensibilitat –i més si és catalana– li 
passarà el mateix.
No és que els textos aplegats per la 
professora Maria Campillo siguin do-
lents. Ans al contrari! Són extraordina-
ris, imprescindibles..., quasi diria que 
d’obligada lectura. Però llegir-los fa mal 
perquè t’adones fins a quin punt la der-
rota de 1939 i el posterior exili van ser 
un desastre de magnituds ciclòpies. 
En total, al llibre de Campillo s’hi 
reuneixen les impressions escrites per 
quaranta-una persones –set dones i 
trenta-quatre homes–, que descriuen 
què van veure i sentir quan la Guerra 
Civil era a les acaballes i l’única sortida 
possible era passar a França. La majoria 
dels noms que formen part del volum 
surten a les enciclopèdies i són d’una 
importància cabdal per a la història de 
la cultura catalana. Precisament per 
això, el primer que es percep és la pèr-
dua incalculable que suposa per a un 
país quedar-se sense personalitats de 
la potència intel·lectual de Pere Bosch-
Gimpera, Antoni Rovira i Virgili, Josep 
Trueta o Francesc Trabal. És cert que 
molts altres van optar per tornar pas-
sats uns anys, però aquests tampoc no 
van poder desplegar les seves capaci-
tats, per culpa de l’aparell repressor de 
la dictadura. Fos quin fos el cas de ca-
dascú, els records que uns i altres ens 
han llegat del pas de la frontera demos-
No farem 
mai prou
tren que aquell moment se’ls va que-
dar gravat a l’ànima. Només cal llegir 
les pàgines del matrimoni Carles Riba 
i Clementina Arderiu; dels escriptors 
Tísner, Pere Calders, Joan Sales, Teresa 
Pàmies...; o d’artistes de la talla d’Agustí 
Centelles i Carles Fontserè, per esmen-
tar alguns dels més coneguts.
Ara bé, més enllà de la rellevància 
de qui signa els textos, la seva major 
grandesa rau en el fet que permeten 
copsar els detalls més íntims de la tragè-
dia i sentir-la encara més endins, si això 
és possible. Així ens podem apropar a 
nosaltres mateixos, al que ens hauria 
passat si haguéssim tingut la desgrà-
cia de viure aquell febrer de 1939: per 
exemple, haver d’abandonar els farcells 
amb la nostra roba a mig camí perquè 
pesaven massa. Lluís Ferran de Pol ho 
posa davant dels nassos del lector amb 
la mateixa cruesa que Magí Murià par-
la dels «paquets de lletres escampades, 
lletres, ben segur, de familiars, d’éssers 
volguts; i retrats, alguns amb dedicatò-
ria, retalls que amb l’esverament provo-
cat per una pluja sense pietat, aguanta-
da al ras en una nit negra i freda, no han 
pogut ésser retrobats ni recollits». Tot 
allò, deixat a la seva sort, es convertí en 
«tones i tones d’objectes i robes mulla-
des» que es van «podrir fatalment». Si 
haguéssim hagut de creuar la frontera 
hauríem distret la gana amb un tallet de 
xocolata, com el que va rescatar Vicenç 
Riera Llorca del fons d’una butxaca del 
seu tabard; ens hauria impressionat el 
coratge de la vídua manresana descrita 
per Teresa Pàmies; i ens hauria marcat 
fondament la bondat d’un soldat com-
 
MARIA CAMPILLO (ED.)
Allez! Allez!  
Escrits del pas  
de frontera, 1939 
L’Avenç. Barcelona, 2010. 
326 pàgines.
pany de Pere Calders, enginyer agrò-
nom de professió, quasi més preocupat 
pel futur d’una mula abandonada que 
pel d’ell mateix. 
En definitiva, la vida. La vida que es 
va escolar per una carretera on els que 
hi caminaven ho feien per acabar-la, 
trobar un refugi amable i una rebuda 
fraternal dels veïns del nord. La realitat 
va ser una altra: camps de concentra-
ció i uns impertinents «Allez, allez!» 
dels soldats francesos, que van en-
fonsar una mica més els vençuts en el 
mar de la humiliació que banyava els 
camps de refugiats.
Aquest 2011, quan fa vuitanta anys 
de la realització d’un somni republicà 
estroncat el 1939, no puc evitar pre-
guntar-me si hem estat dignes del pa-
timent dels nostres avantpassats. Què 
hem fet nosaltres per honorar-los? 
Què hem fet perquè els supervivents 
d’aquella tragèdia indescriptible tin-
guin la sensació que la seva vida i la 
seva lluita no van ser debades?
Per començar, convé llegir el llibre 
de Campillo i explicar-lo als fills. Pot-
ser així serem una mica més dignes 
de la fortuna que tenim i de la història 
que heretem.
Els textos reunits al 
llibre permeten copsar 
els detalls més íntims 
de la tragèdia de l’exili
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XAVIER CASTILLÓN
Des del Baix Empordà, on aquests fo-
llets habiten el seu particular triangle 
de les Bermudes entre Sant Feliu de 
Boada, Palafrugell i la Bisbal, arriben 
Sanjays, una de les més agradables 
sorpreses de la collita musical gironi-
na del 2010 que, si encara queda un 
xic de seny en aquest món sense lò-
gica, hauria de fructificar i tenir l’èxit 
que es mereix durant el 2011. El seu 
primer disc, Welcome to Lemür City, 
inclou dotze cançons majoritària-
ment cantades en anglès (la dotzena 
és una perla en castellà amagada, des-
prés d’un silenci, al final del disc: una 
bona tradició) que tenen la virtut de 
ser tremendament originals i deixar 
entreveure, al mateix temps, les seves 
influències més estimades. Una de les 
més clares és el grup bostonià The Pi-
xies, pares del rock alternatiu, que han 
transmès a Sanjays el seu sentit lúdic 
i desacomplexat de la música. Això 
mendament exportable, i no només 
per qüestions lingüístiques. Aquests 
follets anomenats Sanjays (Òscar Mar-
torell, Adrià Cortadellas, Natán Arbó, 
Pau Giralt, Adrià Vergés, David Cabe-
llo i Aurora Ortiz, ara substituïda per 
la vocalista Demmy Josey) ens han 
redescobert la màgia del pop: la tení-
em tan a prop i nosaltres, com sempre, 
mirant lluny de les nostres fronteres 
i menyspreant els profetes de casa. 




sí, després d’escoltar el free-pop-jazz 
d’El obsequio, mi vida, amb els seus sis 
minuts de saxo alliberat per cortesia 
de Genís Bou (Gramophone Allstars), 
queda clar que Sanjays han begut de 
moltes altres fonts, tot i la seva joven-
tut, o justament perquè són joves i han 
superat ja uns quants tòpics sobre el 
que pot o no pot fer un grup de rock en 
la segona dècada del tercer mil·lenni. 
El concepte que mou Sanjays està clar: 
tot és possible.
El pop (les melodies, les cançons 
com a illes singulars i amb molta per-
sonalitat, formant part d’un arxipèlag 
compacte però heterogeni) és l’eix ver-
terbrador d’un disc que connecta bé 
amb l’escola psicodèlica de final dels 
anys seixanta, i no només per la ico-
nografia de la portada i les fotografies 
d’un grup amb tendència natural a la 
disfressa i a la representació d’escenes 
delirants, com també passa sovint en 
els seus directes. Les cançons de Wel-
come to Lemür City estan ben decora-
des amb arranjaments molt personals 
(la trompeta de Fractures as obstacles, 
entre molts altres petits i grans detalls) 
que fan destacar Sanjays al mig de la 
majoria de propostes musicals de la 
nostra dieta sonora habitual. El bon 
treball de veus masculines i feme-
nines acaba d’arrodonir un disc tre-
JORDI FONT (DIR)
Reflexionant l’exili
Editorial Afers. Catarroja-Barcelona, 
2010. 334 pàgines.
Un recull multidisciplinari al voltant de 
l’exili. Visions des de l’art, la història, 
la filosofia, la crítica literària o els 
estudis culturals. S’hi recullen les 
ponències d’una jornada celebrada al 
Museu Memorial de l’Exili (MUME) de 
la Jonquera. El llibre exemplifica la 
complexitat en el tractament de l’exili.
SANJAYS
Welcome to Lemür City 
Ratatech Records, 2010.
SALVADOR MACIP
El joc de Déu
Bromera.
Alzira, 2010. 223 pàgines.
Metge, científic, músic, escriptor i 
blocaire, l’autor de Blanes (1970) 
barreja acció, humor, sexe, violència, 
religió i ciència en una obra estripada i 
irreverent que pretén fer riure i pensar 
alhora. Un dropo anomenat Sherman 
Comet és l’únic que pot evitar que un 
forat negre s’empassi la Terra.
Aquests follets 
anomenats Sanjays 
ens han redescobert la 
màgia del pop: la teníem 
tan a prop i nosaltres, 
com sempre, mirant 
lluny de les nostres 
fronteres i menyspreant 
els profetes de casa
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A partir d’un enfilall d’anècdotes, 
resseguim les vivències del 
protagonista, fill d’uns alemanys que 
guarden un terrible secret. La infància 
solitària, el despertar sexual, la vida 
universitària, la mili, els desamors, 
etcètera. Va rebre el premi Ciutat d’Olot.
JOAN DOMÈNECH MONER
La lectura de Cenyir el vent m’ha per-
mès retrobar el Vicente dens que vaig 
descobrir quan tots dos vam accedir 
a les alcaldies dels nostres respectius 
pobles, Sant Feliu i Lloret, al comen-
çament de la democràcia, llavors que 
els professionals de la res publica res-
taven encara a l’expectativa i deixaven 
que ens hi aventuréssim els inquiets 
de bona fe, els modestos treballadors 
de la cultura que, des de feia temps, in-
tentàvem mantenir la personalitat des 
de les diverses associacions. Aquest 
tipus de polítics, després, ja hem fet 
nosa. Sempre em va fer la sensació que 
Josep Vicente i Romà era tingut per 
un alcalde atípic, a causa de les seves 
reflexions. Ara, en llegir el seu segon 
llibre –el primer, Catalunya visió, de 
reportatge, el vaig llegir fa anys, quan 
em documentava sobre l’Alta Garrotxa 
(on jo, per matrimoni, era un sobre-
vingut)–, recupero amb tota la força el 
perfil de l’home reflexiu, que se sent 
atret per tot, observador fi, ànima sen-
sible, lector insaciable, viatger de qui-
lometratge o d’imaginació, expert co-
neixedor de personatges destacats –per 
l’alt nivell o per la simplicitat–. L’antolo-
gia de textos periodístics es titula, com 
he dit, Cenyir el vent, expressió mari-
nera que vol dir ajustar el drap i el timó 
d’un veler perquè, gràcies a la compo-
sició de forces, s’aprofiti l’energia del 
vent per anar endavant quan aquest ve 
precisament de proa, és a dir, en direc-
ció contrària. Vicente, en els seus escrits 
aplegats –publicats, al seu moment, a El 
Punt de Girona o a l’Àncora, de Sant 
Feliu–, medita sobre temes diversos, 
vistos no sempre en situacions favora-
bles, i procura donar-hi la volta i treu-
re’n una reflexió positiva. L’escriptor ha 
dividit els textos –cent quinze articles, 
encapçalats per un magnífic pròleg de 
l’arquitecte-poeta Joaquim Espanyol– 
en quatre apartats que titula «Ciutats, 
llocs», «Civilitat», «Art» i «Gent». Els tí-
Vicente, 
el pensador
tols són prou explícits respecte del seu 
contingut genèric i, com diu l’autor del 
prefaci, Vicente és artífex d’una de les 
proses més acurades que s’escriuen al 
país, amb una llengua viva, gens arti-
ficiosa, plena d’energia, que recupera 
mots oblidats, que va directa al cor de 
les coses. També diu Quim Espanyol –i 
ho ratifiquem– que el llibre no és no-
més una suma d’articles, sinó un cos del 
qual emergeix, vigorosa, una concepció 
profunda de la cultura. A mesura que 
en feia la lectura, n’he anat subratllant 
paràgrafs i oracions que m’han impres-
sionat. I frases plenes de poesia, que 
se’t queden a l’oïda com una música 
elegant, mentre interiorment aporten 
noves vivències. No debades el mateix 
autor, en un dels articles, diu: «Els anys, 
quan són una pila considerable com és 
el cas, vénen a ser com un turó privilegi-
at, des del qual hom pot mirar l’entorn 
amb una certa distància, que significa 
una certa independència de les imme-
diateses». Des d’aquest turó, Vicente 
parla –i ens convida a conversar– sobre 
ciutats, edificis, formes de viure, llen-
gües, persones, oficis, artistes, viatges, 
ètica, nous reptes, crisis, governs, mites, 
cinema, història, art, personatges..., tot 
amb una correcció extrema i, alhora, 
 
JOSEP VICENTE ROMÀ 
Cenyir el vent. Antologia 
de textos periodístics 
Col·lecció Josep Pla.
Diputació de Girona. 
Banyoles, 2010.
sense renunciar a la seva visió d’idealis-
ta d’esquerres que preconitza, encara, 
una esquerra que «no pot ser una nos-
tàlgia per més formosa que sigui, per-
què si ho fos tindria data de caducitat». 
Un bon llibre d’un pensador digne. 
Cenyir el vent és 
una expressió marinera 
que vol dir ajustar  
el drap i el timó  
d’un veler perquè, 
gràcies a la composició 
de forces, s’aprofiti 
l’energia del vent per 
anar endavant quan 
aquest ve precisament 
de proa, és a dir,  
en direcció contrària
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NARCÍS JORDI-ARAGÓ
El 20 d’abril de 1974 Presència va pu-
blicar la notícia: Modest Prats i els seus 
alumnes del Col·legi Universitari de 
Girona estaven preparant un treball col-
lectiu sobre els Jocs Florals de la ciu-
tat «que valdria la pena poder editar». 
Aquella iniciativa, però, es va encallar i 
del projecte no se’n va parlar mai més. 
Fa deu anys, Xavier Carmaniu, Glòria 
Granell i Carme Puig es van endinsar en 
la fronda jocfloralesca i van publicar un 
resum del seu treball en aquesta Revis-
ta (núm. 205, març-abril 2001). Final-
ment, la Fundació Valvi va atorgar una 
beca a Margarida Casacuberta perquè 
enllestís aquesta feina tants cops en-
trebancada. El resultat és un esplèndid 
volum amb 139 pàgines d’introducció 
historicocrítica i 446 d’antologia dels 
discursos presidencials, les memòries 
dels secretaris dels jurats, les flors natu-
rals i els premis del consistori de tots els 
Jocs gironins.
les vicissituds i de les oscil·lacions de la 
realitat política, es revelen ara com un 
projecte de modernització que va cana-
litzar les aspiracions catalanes, va im-
pulsar el procés de regeneració d’una 
societat i va esdevenir, com desitjaven 
els redactors de Vida, «un crit germina-
tiu de resurrecció»..
De la Girona morta 
a la ciutat viva
Casacuberta resol definitivament el 
malentès que pesava com una llegen-
da negra sobre l’origen dels Jocs. El fet 
que la revista L’Enderroch en celebrés 
uns pel seu compte, i una interpretació 
errònia d’un text de la revista Vida per 
part d’alguns historiadors precipitats, 
van provocar que s’estengués la idea 
que els Jocs havien estat creats per L’En-
derroch. Ara l’autora col·loca les coses 
en el seu lloc i restitueix a Vida el paper 
rellevant i capdavanter que va tenir en 
la creació del certamen. (A can Masó 
s’han conservat des de 1902 –i ara per-
tanyen a la Fundació Rafael Masó– la 
cartolina original d’invitació de Vida a 
la reunió fundacional de desembre de 
1902 i la carta de Joan Masó als seus 
germans Santiago i Rafael explicant-los 
els detalls del projecte encapçalat per 
Vida i compartit amb L’Enderroch).
L’autora ressegueix la llarga trajec-
tòria de continuïtat dels Jocs, només 
estroncada pels set anys de la primera 
dictadura i truncada definitivament 
per la Guerra Civil, que va liquidar, «al 
mateix temps que la festa, tot un món». 
L’obra constitueix una autèntica antolo-
gia de la literatura catalana de l’època 
(proses de Maragall, Ruyra, Casellas, 
D’Ors, Bertrana; poemes de Carner, 
Bofill i Mates, Riber, Riba, Alomar, Ló-
pez-Picó, Palol...), però alhora conté un 
rigorós, documentat i molt atractiu as-
saig sobre uns Jocs que van ser, segons 
Casacuberta, «la clau de volta simbòli-
ca del desvetllament de la ciutat». Fou a 
través dels Jocs Florals que es va passar 
de la «Girona morta» dels decadentistes 
a la ciutat «viva de dins» dels noucen-
tistes. Aquells Jocs singulars, miralls de 
PAU CANALETA




El consultor en estratègia política i 
empresarial ha escrit aquest llibre, 
amb un cas fictici, amb la intenció oferir 
eines als polítics que es presenten a 
unes eleccions municipals. La primera 
lliçó consisteix a construir-se un relat 
que arribi als seus electors. 
MARGARIDA CASACUBERTA
Els Jocs Florals de Girona 
(1902-1935) 




Retrats a mitja tinta
Diputació de Girona.  
Col·lecció Josep Pla. Girona, 2011.
250 pàgines.
Recull d’articles periodístics publicats a 
Presència, El Punt i Revista de Girona. Un 
magnífic compendi de retrats i paisatges 
que configuren una declaració d’amor 
a Girona i la seva gent. Amb pròleg de 
Xavier Xargay. 
L’obra constitueix  
una autèntica antologia 
de la literatura catalana 
de l’època
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MIREIA LLEÓ I BERTRAN
«Sense art, no puc viure». Amb aquesta 
màxima d’Eurípides s’inicia un bellís-
sim trajecte pels racons més estimats i 
significatius de la vida de Joan Teixidor. 
Aquest poeta olotí, nascut l’any 1913, 
és autor dels llibres de poesia Poemes 
(1932), Joc partit (1935), L’aventura fràgil 
(1937), Camí dels dies (1948), El príncep 
(1954), Per aquest misteri (1962) i Quan 
tot es trenca (1969), aplegats dins el re-
cull de la seva obra completa Una veu et 
crida. Cap al final de la seva vida va es-
criure Fluvià (1989). Recorrent els espais 
de la memòria que aquest riu perfila, des 
de les terres de la Garrotxa fins a l’Em-
pordà, Teixidor ens mostra una poesia 
narrativa en alguns casos (La Font, In-
fantesa, Nadal, La casa) junt amb poe-
mes breus i intensos, amb un lirisme on 
es reconeix l’empremta d’un to elegíac, 
amb pinzellades existencialistes. Es trac-
ta d’un llibre de final de trajecte, quan es 
pot fer inventari de la vida apresa, de la 
vida robada; quan l’experiència acumu-
lada conflueix amb el record i pren tots 
els tons que els sentiments engendren. 
Persones, objectes, paisatges, creences 
i el que tenen d’humanitzador el dolor, 
la joia, la memòria. La senzillesa d’un 
riu comparable als paràmetres on s’ali-
menta i creix la poesia: la naturalitat 
de l’existència, l’empremta de l’amor, la 
presència dels altres, el que de captiva-
dor tenen la natura i l’entorn, la força del 
pensament i de la paraula. I la lentitud 
del temps que cal per fer germinar i créi-
xer la veu poètica.
Al llibre trobem fragments com «Ig-
noràvem Renoir però ja el pressentíem» 
(pàg. 17) o «La vida és massa breu i l’art 
mai no s’acaba» (pàg. 59), perquè Joan 
Teixidor també fou crític d’art i crític li-
terari, a més d’assagista i dietarista. Les 
seves preferències plàstiques foren el 
motor per escriure alguns dels poemes, 
apareguts en altres llibres anteriors. En 
la nova edició de Fluvià, acompanyen 
les 26 poesies de Teixidor una sèrie de 
tència. La tristesa sovint és present en 
els versos de Fluvià i en l’obra de Joan 
Teixidor en general. Es tracta d’una tris-
tesa mesurada, fruit de l’experiència, el 
dolor i el descabdellament de la vida 
humana. Fluvià és un llibre de madure-
sa, on la veu de l’home s’alça amb força, 
convicció i serenitat. Després de la mort 
del seu fill gran a l’edat de set anys va 
escriure al llibre El príncep: 
Història
Era un àngel que feia el seu camí 
i sojornava uns anys a casa nostra. 
Ens partírem el pa; tot era alegre. 
Ara torna a ser fora. 
Molts anys després va escriure aquesta 
altra poesia, inclosa a Fluvià i que es 
pot veure com una continuació de l’an-
terior, on hi ha un nou cant a la vida, 
on se celebra de nou la culminació de 
l’estimació cap a un infant:
Variant d’una història
Un àngel ha tornat a casa nostra.
Ens partirem el pa una altra vegada.
Que hi sojorni molts anys
i que tot sigui alegre
quan jo seré fora.
A partir de la nova edició de Fluvià po-
drem apreciar de ben a prop la bellesa, 
la generosa humanitat i l’elegància de 
la poesia de Joan Teixidor.
Pels meandres 
del viure
fotografies del tot suggerents, realitzades 
per l’arquitecte Xavier Vilagran, amb un 
tractament de superposició d’imatges 
tractades digitalment per Santi Vilagran. 
Es tracta d’un llibre curosament editat, 
a partir de la iniciativa de l’Associació 
Cultural Horitzó Blavíssim, entitat que 
manlleva el seu nom d’un preciós poe-
ma: «El perfil de la muntanya era precís 
/ i l’horitzó blavíssim. / Una mica d’or ho 
anava enriquint tot / i vaig pensar que no 
em calia res més, / que ja era prou això 
que se’m donava, / que el món arriba a 
plena maduresa / quan s’accepta com és 
i no preguntes» (pàg. 37). 
Des de jove Joan Teixidor ja va 
mostrar una preferència per poetes 
com Rimbaud, Hölderlin o Rilke, i la 
seva obra mostra connexions amb 
Riba, Espriu o  Vinyoli. Per a ell la poe-
sia havia de fonamentar-se en realitats 
properes. Al pròleg de l’Obra completa 
de Clementina Arderiu va escriure: «La 
poesia ha de tenir la transcendència 
d’un coneixement, l’excés d’un amor, 
o la certesa d’una fe [...]». I al pròleg 
d’Una veu et crida expressà: «Sóc par-
tidari, almenys per a mi, d’un llenguat-
ge despullat, auster, gairebé elemental, 
no sols per raons de gust, sinó més avi-
at per simples raons de modèstia i, si 
voleu, per una última raó moral […]».
Aquesta austeritat queda reflectida al 
llibre Fluvià: «Penseu en mi com si fos 
una ombra, / allò que va quedar escrit 
sobre l’aigua. / Però sempre us he esti-
mat / i això només em salva» (pàg. 29).
L’estimació, la franquesa i la lleialtat són 
aspectes morals que perfilen una exis-
JOAN TEIXIDOR
Fluvià 
Associació Cultural Horitzó 
Blavíssim. 
Olot, 2010. 78 pàgines.
La senzillesa  
d’un riu comparable  
als paràmetres  
on s’alimenta i creix  
la poesia
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Amb l’aclaridor subtítol Un estudi de 
sociabilitat sota el franquisme, es revisa 
la història del casino i les entitats i 
activitats que hi han trobat aixopluc: 




Quaderns de la Revista de Girona. 
Diputació de Girona.
Girona, 2010. 96 pàgines.
Una invitació a contemplar els paisatges 
gironins a vista d’ocell sense necessitat 
de volar. S’hi poden trobar una selecció de 
talaies, cims, radars, esglésies, castells o 
nius de metralladores que comparteixen 
la seva posició encimbellada i una bona 
panoràmica.
DANI VIVERN LLADÓ
Els textos administratius no es consi-
deren gènere literari, perquè –potser 
llevat de la carta, que podríem adscriu-
re al gènere epistolar– els oficis, els cer-
tificats, les actes de sessió, els convenis 
o els decrets admeten en molt poc grau 
la creativitat. Però, sense arribar a ser 
un art, sí que requereixen una tècnica, 
unes normes i un llenguatge adequat 
per expressar amb concisió, precisió i 
efectivitat la informació, les decisions 
i els acords que generen les diputaci-
ons, ajuntaments i consells comarcals.
El Llibre d’estil de la Diputació de Gi-
rona ha estat pensat i escrit per guiar els 
professionals de l’Administració –o els 
que hi tinguin relació– en la redacció 
de textos. I diem guiar, no pas norma-
tivitzar, perquè aquesta obra no és un 
conjunt de normes inflexibles, sinó un 
aplec molt ben estructurat de consells, 
exemples, indicacions i referències per 
aconseguir elaborar documents ente-
Papers 
amb estil
nedors, efectius i concisos, i que alhora 
compleixin els estàndards de conven-
cions que el dia a dia ha anat gestant, 
i avalats per nombrosos experts en lin-
güística, lexicologia i gramàtica. Estem 
parlant de poder-nos sentir còmodes i 
segurs amb l’ús de les majúscules, de 
les cursives, els signes de puntuació 
(cometes, dos punts, guions, etc.), els 
tractaments protocol·laris... i, un cop 
proveïts d’aquest bagatge, afrontar, ja a 
la segona part del llibre, la documenta-
ció com a tal, i veure’n els tipus, ús, es-
tructura, forma, terminologia, precisió 
i concisió, i la diferència entre els tex-
tos administratius i els protocol·laris.
L’autora ha preparat nombrosos 
exemples per a cadascun dels tipus do-
cumentals. Hi podem veure com s’hi 
expressa el destinatari, l’adreça, les fór-
mules adients de salutació i comiat, la 
datació, els elements identificadors, el 
nucli, la signatura, etc. Les abundoses 
remissions a aquests conceptes faciliten 
en tot moment al consultant de l’obra 
localitzar la informació que busca. Fa 
encara més amable la consulta el fet 
de trobar, estratègicament col·locades, 
indicacions molt útils sobre els dubtes 
més corrents: és correcta l’expressió en 
quant a? I al respecte? És millor aixecar 
o estendre una acta? La signatura d’un 
conveni se celebra o té lloc? Totes aques-
tes qüestions, que apareixen constant-
ment en el llenguatge administratiu, es-
tan tractades en un to que defuig l’argot 
tècnic i els academicismes, assistit per 
una maquetació clara i atractiva.
 
VERÒNICA SOLÀ SÁNCHEZ
Llibre d’estil de la 
Diputació de Girona
Diputació de Girona 
i Eumo Editorial. 2010. 
290 pàgines
No és habitual trobar en un sol vo-
lum tantes i tan valuoses ajudes per 
a la redacció administrativa, activitat 
que pot semblar àrida però a la qual 
l’autora i col·laboradors fins i tot han 
aconseguit donar un punt d’art.
Aquesta obra no és 
un conjunt de normes 
inflexibles, sinó 
un aplec molt ben 
estructurat de consells, 
exemples, indicacions  
i referències
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MONTSERRAT CONTOS  
I RAMON MOSCARDÓ
Ditxos a Cadaqués
Bar Boia. Cadaqués, 2010. 
93 pàgines.
Una selecció de dites en cadaquesenc 
relacionades amb la pesca, el mar  
o el temps atmosfèric que l’autora  
ha recopilat al llarg dels anys. 
Il·lustrades per Ramon Moscardó. 
«Vent porta a port i vent porta a la 




Barcelona, 2010.  
141 pàgines.
L’opera prima que va merèixer el 
premi Just Casero 2010, convocat per 
la Llibreria 22, està protagonitzada 
per un jove obsessiu, fràgil i metòdic 
que investiga la misteriosa figura del 







Josep Valls ha seleccionat en aquest 
llibre 183 visions sobre la vida, la gent, ell 
mateix, la literatura, l’art, el menjar, el 
país, el viatge, la religió i la política que 
l’escriptor de Palafrugell li va confiar al 
llarg dels nou últims anys de la seva vida 
en les converses que hi va tenir. 
aparador
JOANA RAMOS 
Per què ploren tant,  
les pedres?
Pròleg de Jordi Fornos. 
Edicions El Llop Ferotge. 
Girona, 2010. 72 pàgines.
MIREIA LLEÓ I BERTRAN
Amb el llibre Per què ploren tant, les pe-
dres?, Joana Ramos ens ofereix un viat-
ge interior pels avatars de la vida en el 
transcurs d’un any. Aquest és el cinquè 
llibre de poemes de l’autora, que escriu 
tant en català com en castellà i que con-
rea, a més a més de la poesia, el teatre, 
la novel·la i els contes infantils.
Es tracta d’un poemari en forma de 
dietari on Ramos demostra un domi-
ni gairebé absolut del vers lliure amb 
composicions més aviat breus i on tro-
bem la petjada de la vida viscuda i de 
la vida pensada, amb moments per al 
desamor, el desencís, el silenci, la in-
comunicació i el retrobament amb la 
vitalitat i l’amor, tot fent les paus amb 
l’entorn i amb els obstacles. Hi ha un re-
trobament amb el sentit profund de la 
vida en comú, d’una voluntat de reco-
mençar i de compartir els aspectes més 
senzills i quotidians que, en definitiva, 
són els que configuren una existència. 
Es tracta d’un vers valent, concís.
Dietari 
poètic
Joana Ramos escriu els seus versos 
com si es tractés de dards que encerten 
plenament el centre de la diana. Són 
sagetes concises, punyents i moltes 
vegades feridores. La natura, l’amor i 
els clarobscurs de la vida són els ele-
ments aglutinadors d’aquest llibre. El 
pas de les setmanes i els mesos endre-
ça el que en un principi era proper a un 
caos emocional i d’incomunicació.
El 26 d’octubre va escriure: «Per 
viure. Per amor. / Sincera i simple-
ment. / La llenya estava xopa / perquè 
algú havia deixat / que el ploviscol 
l’anés calant... / I, nus i balbs, ens vè-
iem / obligats, per escalfar-nos, / a re-
collir cartrons, diaris, / caixes... Tot / el 
que anéssim trobant / entre l’asfalt i les 
cunetes. / Per viure, per amor [...]».
I el 2 de novembre: «[...] Escolto el 
meu silenci / d’aigua bruta al fons del 
teu silenci: / Hi sento el teu silenci dins 
del meu. / I el teu silenci a dins / del meu 
silenci / sona a plàncton, sona a cosa di-
minuta / que es belluga, a fina arrel [...]».
L’autora parla de quotidianitat, 
«una subtil sanefa de quotidianitat», 
que, al meu entendre, és fins i tot mas-
sa concreta.
